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ABSTRAK 
 
Rani Pangesti Sipasi, D0313058, Partisipasi Masyarakat Dalam Usaha 
Pengembangan Pariwisata di Kawasan Sirkuit Obyek Wisata Pantai Widuri, 
Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Skripsi. Pembimbing : Dra. Suyatmi, M.S. 
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta, September 2017. 
Optimalisasi manfaat pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berdomisili di sekitar destinasi 
sebagaimana tercermin dalam salah satu prinsip pembangunan kepariwisataan yang 
berlanjut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat 
lokal dan pengaruhnya dalam pengembangan pariwisata di kawasan sirkuit Obyek 
Wisata Pantai Widuri. Penelitian ini menggunakan teori Tindakan Sosial, dari Max 
Weber. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus. Informan penelitian ini adalah beberapa masyarakat lokal yang berjualan di 
kawasan sirkuit, pihak dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Pemalang, dan wisatawan. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. 
Lokasi penelitian ini di Kawasan Sirkuit Obyek Wisata Pantai Widuri Kabupaten 
Pemalang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan model Miles dan 
Hubermas yang dimulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data 
hingga penarikan kesimpulan, serta untuk validitas data menggunakan triangulasi 
data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di Obyek 
Wisata Pantai Widuri khususnya di area kawasan sirkuit dilakukan atas kerja sama 
antara masyarakat lokal, pemerintah, dan pelaku wisata lainnya yang menyediakan 
fasilitas-fasilitas pendukung pariwisata. Partisipasi masyarakat lokal sekitar area 
wisata yang kemudian bekerja sama dengan pemerintah adalah membuat kebijakan- 
kebijakan yang direncanakan dan didukung oleh masyarakat. Menurut tipe-tipe 
tindakan rasional dari pemikiran Weber, maka partisipasi yang dilakukan oleh 
pemerintah dan masyarakat merupakan tindakan sosial murni, pelaku 
pengembangan pariwisata di kawasan sirkuit dalam hal ini yaitu pemerintah dan 
masyarakat yang berjualan di kawasan sirkuit berpartisipasi untuk menentukan cara 
terbaik untuk mencapai tujuan yang dinilai baik dan mudah dimengerti. Namun 
partisipasi tersebut juga merupakan tindakan sosial setengah murni, hal tersebut 
dapat dilihat dari pihak pemerintah hanya memberikan fasilitas untuk wisatawan 
saja tanpa menyediakan peralatan seperti kursi, meja, dan payung pantai kepada 
para pedagang yang berjualan di kawasan sirkuit sehingga terlihat tidak kompak 
dan kurang rapi. 
Kata Kunci : Pariwisata, Masyarakat, Pengembangan, Partisipasi 
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ABSTRACT 
 
Rani Pangesti Sipasi, D0313058, PUBLIC PARTICIPATION IN TOURISM 
DEVELOPMENT ATTEMPT IN CIRCUIT AREA OF WIDURI BEACH 
TOURIST OBJECT, PEMALANG REGENCY, CENTRAL JAVA. Thesis. 
Consultant: Dra. Suyatmi, M.S. Department of Sociology, Social and Political 
Sciences Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta, July 2017. 
The optimization of tourism development is done to improve the wellbeing 
of community, particularly those domiciling around destination as reflected on one 
of sustainable tourism development principles. The objective of research was to find 
out the form of local community’s participation and its effect on tourism 
development in circuit area of Widuri Beach Tourism Object. This study employed 
Max Weber’s Social Action theory. This study was a qualitative research with case 
study. The informant of research was some local people selling in circuit area, 
personnel of Tourism, Youth, and Sport Service of Pemalang Regency. The 
sampling technique used was purposive sampling one. Techniques of collecting 
data used were field observation, interview, and documentation. Technique of 
analyzing data was Miles and Hubermas’ model encompassing data collection, data 
reduction, data display and conclusion drawing; while data validation was carried 
out using data triangulation. The result of research showed that the development 
of tourism in Widuri Beach Tourist Object, particularly in circuit area was 
conducted through collaboration between local people, government, and other 
tourism performers providing tourism-supporting facilities. The active participation 
of local people around the tourism area in collaboration with Government included 
making policies planned and supported by the community. According to the act of 
rational type of thought weber , the participation of undertaken by governments and 
communities is the social act of pure , the offender the development of tourism in 
the area of a circuit in this case that is the government and the society selling in the 
area of a circuit participate to determine the best way to achieve a goal that was 
assessed as good and easily understandable .But participation are also the social act 
of pure half , such a problem can be seen from the government only give facility for 
travelers without communicating provides equipment like the seat , the table , and 
umbrellas the coast to the vendors in the area a circuit that look not compact and 
poorly groomed . 
Keywords: Tourism, Community, Development, Participation 
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